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KİTAP TANITMASI,
BİR KURULUŞ BİR BİBLİYOGRAFYA*
(*) Türk Kültürü, Sayı 200 - 202, 1979’dan 
iktibas edilmiştir
“Bir devletin geçmişi, bugünü ve ge­
leceği gözönüne alınırsa, istikbalde ancak 
arşivi ile vardır demek yanlış olmaz. Zi­
ra devletin her türlü 'fonksiyonu şüphe­
siz bir arşiv konusudur. İdarî ve ilmi 
yüzlerce devlet kuruluşunun çeşitli işlem­
leri, her türlü araştırmalar, mevcut uy­
gulamalarının yazılı belgeleri arşivlerde 
saklıdır.
“Bir ülkede arşivin ve arşivlerin ol­
mayışı, devletin olmayışı anlamına ge­
lir. Arşivlerdeki malzemelerin bir kısmı 
idareyi ilgilendirdiği gibi, diğer bir kıs­
mı kamu yararına ve ilim için yapıla­
cak her türlü araştırma ve incelemelere 
ilk elden kaynak olma hususiyetini taşı­
maktadırlar. Esasen . arşivlerin en büyük 
hususiyeti toplum , ilimlerine başlangıç 
ve ilk elden kaynak olmalarıdır. Bun­
dan dolayıdır ki, bir devletin ve milletin 
taıühi, devlet ve millet hayatının öz çiz­
gileri demek olan arşivlerde gizlidir.
“Arşivlerimiz, millî hafızamız olan 
tarihimizin temel dayanağıdır. Cemiyet 
hayatımız ile ilgili idari, siyasî, hukukî, 
askeri, İktisadî, dini, İlmî, biyografik, je- 
neolojik, teknik, istatistik ve kültür ko­
nularındaki araştırmalar, devletimizin 
milletlerarası münasebetlerinde hakları­
nın tesbiti için gerekli vesikalar; devri­
nin ahlâk, örf ve âdetlerini ve ' çeşitli 
sosyal özelliklerini belirten her türlü ya­
zı, evrak ve belgeler ancak arşivlerimiz­
den temin edilebilir."
(İsmet Binark, ARŞİV VE ARŞİVCİ­
LİK BİBLİYOGRAFYASI, S. X)
Mehmet AKSOY
Yukarıya aldığımız iktibastan “Bir 
Kuruluş" diye zikrettiğimiz müessesenin 
Başbakanlık. . Arşiv Genel Müdürlüğü yö­
netimindeki devlet arşivimiz . olduğu . an­
laşılmıştır sanınım. “Bibllyoog'afya" . ise 
bu iktibasın • yapıldığı kitap.
Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası, 
Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanı • İs­
met Binark tarafından hazırlanan' . . yo­
ğun ' bir çalışma ürünü. Türkçe ve ya­
bancı dilerde yayınlanmış '' kaynakları 
bir araya getiren bibliyografya, .. Başba­
kanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi. Baş­
kanlığının 2 numaralı yayını olarak ba­
sıldı (1). ' Ankara Başbakanlık ' Basımevin- 
de bu yıl basılan kitap büyük boy ve 
LXXIX+285 sayfa. ' Başbakanlık yayın­
larının diğerleri gibi' fiyaıtsız olan ' ve 
2000 adet . basıldığı kaydedilen kitabın 
sade, güzel. bir kapağı var.
İsmet Binark’ı bibliyografya . çalış­
malarından ve diğer faydalı eserlerinden 
tanıyoruz " (2). Bu çalışkan araştırmacı­
nın her kitabının  • ' kendi " alanında belli 
bir boşluğu doldurmak hususiyeti ya­
nında . Arşiv ve Arşivcilik Bibliyograf- 
yası’nm bambaşka bir hüviyeti var. O 
da zengin dipnotlarını ihtiva eden " 33 
sayfalık açıklamasıdır. Devlet .Bakanı 
Dr. Lütfi Doğan’m bir ' sayfalık sunu­
şundan sonra yer alan bu açıklamanın 
muhtevasını aşağıda belirtmek "üzere ki­
tabın bundan sonraki kısımlarına bir göz 
atalım.
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, Adı geçen açıklamanın İngilizce bir
hülâsasını da veren İsmet Binark (S. 
XL-XLI), daha sonra, bibliyografyaya 
aldığı kitap, makale ve diğerlerinin alı­
nışı sırasında gözönünde bulundurduğu 
( başlıca noktaları açıklıyor. (S. XLTI). Bu
bölümün İngilizcesi de kitapta yer alıyor 
t (S. XLTTI). Bibliyografyada kullanılan çe­
şitli dillere ait kısaltmalarla bunların 
Türkçe ve İngilizce -karşılıkları XLJV. ve 
XLVTTnci sayfalarda.
XLVTII. ve LU’nci sayfalarda ise bir 
sözlük yer alıyor. Araştırmacı, hazırla­
dığı bibliyografyada geçen yabancı dil- 
,» terdeki arşiv terimleri i-le açıklamasın­
da fayda gördüğü bazı hususî terimlerin 
Türkçe karşılıklarını veriyor. Bu sözlü­
ğün bir mühim hususiyeti arşiv terim - 
' terinin Yunanca ve Lâtince asılılarıyla
t , değil, günümüzde kullanıldıkları dillerin 
adlan ile gösterilmiş olmasıdır.
Bibliyografyanın hazırlanması sıra­
sında taranan ve faydalanılan kaynak­
ların listesi de LÛ. ve LXVII’nci sayfa­
ların arasını işgal ediyor. On iki bölüm- 
‘ den meydana gelen bu kısmın her bölü­
mü alfabetik sırayla verilmiş- Faydalanı­
lan pek çok yerli ve yabancı kaynak hak­
kında okuyucuya bir kanaat vermek için 
burada sadece bölüm başlıklarının adla- 
« nnı zikredelim:
« I —■ Armağan Kitaplar,
II — İlmî Kongre, Konferans ve Top­
lantılar,
ÜT — Ansiklopediler,
İV ■— Arşiv Mevzuatı (Kanunlar, Ka­
nun Taşanları, Tüzükler, Kararnameler, 
Yönetmelikler ve Genelgeler),
V — Kalkınma Planlan ve Arşiv­
ler Hakkında Araştırma Raporları,
VI — Çeşitli Kuruluşlann Arşiv Yö- 
» netmelikleri,
VII — Arşiv ve Arşivcilik Konusun­
da Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlan­
mış Kitaplar,
Vni — Gazeteler,
IX — Yıllıklar,
X — Dergiler,
XI — Bibliyografyalar, Bibliyografik 
Listeler ve İndeksler.
XII — Yararlanılan kütüphaneler. j
Araştırmanın genişliğini göstermek 
ve ileride bu konuda çalışacaklara bir 
hatırlatma olmak ümidiyle bu XU'nci bö­
lümde yer alan kütüphanelerin adını 
kaydedelim:
— Public Record Office, İngiltere - 
Londra.
— British Museum (British Library), 
Ingiltere - Londra.
— School of Oriental and African 
Studies, İngiltere - Londra.
— Hacettepe Üniversitesi Kütüpha­
nesi, Beytepe - Ankara.
— Millî Kütüphane, Ankara.
— Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, 
Ankara.
— Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi * 
Kütüphanesi, Ankara.
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Kütüphanesi, Ankara-
Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası­
nın "İçindekiler” tablosu LXIX. ve 
LXXlX’uncu sayfalar arasını işgal edi­
yor. İşte buradan sonra esas kitabın göv­
desini meydana getiren bibliyografya kıs­
mı geliyor ki, 2009 maddenin yer aldığı 
bu bölüm 196 sayfadır.
Kitabın gövde kısmı dediğimiz bib- , 
liyografyanın bölüm adları ve sayfa nu­
maralan ise şöyle:
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İ — Arşiv Mevzuâtı (S. 1 - 6).
II — Çeşitli Kuruluşların Arşiv Yö­
netmelikleri (S. 7-10).
III — Kalkınma Plânlarında Arşiv 
Konusu ve Arşivlerimiz Hakkında Araş­
tırma Raporları -Kronolojik- (S. 11-14).
IV — Ülkemizde Arşiv Konusunda 
Yayınlanmış Telif ve Tercüme Kitaplar 
CS. 15-20).
V — Ülkemizde Arşiv Konusunda 
Yayınlanmış Telif ve Tercüme Makaleler 
(S. 21-26).
VI — Türk Tarihinin Arşiv Kaynak­
lan Hakkında Türkçe ve Yabancı Diller­
de Yayınlanmış Kitap ve Makaleler 
(S. 27 - 39).
VII — Arşiv ve Arşivcilik Konusun­
da Yabancı Dilerde Yayınlanmış Kitap, 
Makale, Rapor ve Diğerleri - Konu baş­
lıklarına göre alfabetik - (S. 41-175).
Bu yedi bölüm için kitapta iki ayrı 
ilâve yer almaktadır ki, onların da muh­
tevalarını belirtmekte yarar görüyoruz.
ilâveler - I (S. 177 - 190) :
—-‘ Arşiv Mevzuatı (Kanunlar, Kanun 
Tasarıları, Tüzükler, Kararnameler, Yö­
netmelikler, Genelgeler -Kronolojik-),
— Ülkemizde Arşiv Konusunda Ya­
yınlanmış Telif ve Tercüme Kitaplar,
— Ülkemizde Arşiv Konusunda Ya­
yınlanmış Telif ve Tercüme Makaleler,
—■ Türk Tarihinin Arşiv Kaynaklan 
Hakkında Türkçe ve Yabancı Dillerde 
Yayınlanmış Kitap ve Makaleler,
— Arşiv ve Arşivcilik Konusunda 
Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kitap, Ma- 
’kale, Rapor ve Diğerleri - Konu başlıkla­
rına göre alfabetik.
İlâveler - II (S. 191 -196)
— Türk Tarihinin Arşiv Kaynakları 
Hakkında Türkçe ve Yabancı Dillerde Ya­
yınlanmış Kitap ve Makaleler,
— Arşiv ve Arşivcilik Konusunda 
Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kitap, 
Makale, Rapor ve Diğerleri -Konu başlık­
larına göre alfabetik-
Kitabın bundan sonraki bölümünde 
“İndeksler” var- Akademik çalışmama 
vazgeçilmez unsuru olan indeksler de 
şu sıraya göre hazırlanmış :
— Yazar Adlan İndeksi (S. 199 -
218).
— Kitap Adlan İndeksi (S. 219 -. 234).
— Makale Adlan indeksi (S.235-285).
Yukanda, İsmet Binark’ın her kitabı 
gibi, Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası­
nın da belli bir boşluğu doldurmaktan 
başka bir hususiyeti olduğunu belirtmiş­
tik. Bu hususiyet iki unsurdan ileri ge­
liyor. Birincisi, Türkçe ve yabancı diller­
de yayınlanmış kaynaklardan meydana 
getirilen Arşiv ve’ Arşivcilik Bibliyograf­
yasının ülkemizde kendi sahasında ya­
zılan ilk ve tek eser olmasıdır. İkinci 
unsur ise İsmet Binark’ın 33 sayfa süren 
açıklamasıdır. Üç bölümden meydana g&- 
ten bu açıklamada arşiv konusunda ön 
bilgiler, ülkemizdeki İmparatorluk ve 
Cumhuriyet dönemi arşiv çalışmaları 
ve bibliyografya hakkında tafsilatlı bilgi 
var.
Arşiv konusunda ön bilgiler verilir­
ken sadece arşiv ve devlet arşivinin 
ehemmiyeti üzerinde durulmuyor; arşivin 
ve arşivıstin ayrı ayn tarifleri yapılıyor, 
arşiv malzemesi ve arşivlik malzeme an­
latılıyor, arşivin kısa tarihçesi hakkında 
oldukça yararlı bilgiler veriliyor. Ayrıca 
bu arada çeşitli ülkelerde arşivci yetişti­
rilmesi konusunda yapılmış çalışmalar an­
latılıyor ve konuya Türklerdeki arşivin 
tarihçesiyle devam ediliyor.
T
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Ülkemizdeki . arşiv çalışmaları ise Ös- 
manh .Imşparatoriuğu dönemindeki' ar­
şiv çatışmalarından başlatılarak Cumhu­
riyet dönemindeki arşiv çalışmalarına 
geliniyor. Burada yer ■ alan mevzuatla il­
gili çalışmaların ehemmiyeti umumî ar­
şiv ve ' bu konu ' üzerindeki devlet politi­
kamızı göstermesi bakımından ' oldukça 
büyüktür.
Kitabın ' ■ yine bu bölümünde ' İsmet 
Bunarik kendisinin başkanı bulunduğu 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi­
nin kuruluş gayesini ve arşivciliğin ilmi 
metodlan üe kısa süre içerisinde yapıl­
mış çalışmaları anlatıyor. Cumhuriyet 
Arşivi Dairesi Başkanlığı .bu karakterini 
kuruluşundan bu yana geçen kısa zaman 
içerisinde gösterdiği' büyük başarıyla is­
patlamıştır (3). Geçmişe dönük özelliği 
ise, malzeme zenginlik ve muhtevası ba­
kımından dünyanın en önde gelen arşiv­
lerinden birisi olan Devlet Arşivimizin 
de . Cumhuriyet Arşivi Dairesinden alı­
nacak . bir ilhamın ışığında senelerden 
beri muhtaç olduğu hamleyi göstermesi­
dir.
Sözümüzü Arşiv ve Arşivcilik Bibli- 
yografyası’nın her aydın İçin vazgeçilmez 
bir ' kaynak ' olduğunu . tekrar belirterek 
noktalayalım.
(T) Başbakanlık ' Cumhuriyet Arşivi Dai­
resi 'Başkanlığımın ilk yayını 1977 yı­
lında ' Ankara ' Başbakanlık Basımevin- 
de basılan 'Devlet Arşiv Sitesi’dir.
(2) İsmet Binark’m çok sayıdaki ma­
kaleleri ve yazdığı ansiklopedi mad­
deleriyle,. Arşiv ve Arşivcilik Bibli­
yografyası dışında şu' kitapları ya­
yınlanmıştır :
1. Türk Cilt Sanatı. Ankara, '1968.
2. Türk - İslâm Kültür ve Medeniyeti
Tarihi Bibliyografyası. . Ankara,
1969.
3. Türk Sefer ve Zaferleri Bibliyog­
rafyası. Ankara, 1969.
4- Ölümünün 50. Yıldönümü Münase­
betiyle Ömer Seyfeddin Bibliyog­
rafyası (N. Sefercioğlu ile). Anka­
ra, 1070.
5. Yunus Emre Hakkında. Bir Bib­
liyografya Denemesi (N. Sefercioğ­
lu ile). ' Ankara, 1970.
6. Doğumunun 100. Yıldönümü Mü­
nasebetiyle Ahmed Hikmet Müf- 
tüoğlu Bibliyografyası -(N. Sefer­
cioğlu ile). Ankara, 1970.
7. Doğumunun 100. 'Yıldönümü Mü­
nasebetiyle Süleyman Nazif Bibli­
yografyası (N. Sefercioğlu ile). 
Ankara, 1970.
8. Ölümünün 20. . Yıldönümü Müna­
sebetiyle Faik Âli Oz-ansoy Bibli­
yografyası (N. Sefercioğlu ile).
Ankara, 1970, ►
9. Türk Atasözleri ve Deyimleri. II C, 
(Millî Kütüphane’ce hazırlanan ' by 
çalışmaya İsmet Binark da katıl­
dı). Ankara, 1971.
10. Ziya Gökalp Bibliyografyası (N.
Sefercioğlu ile). Ankara, 1971.
11. A.bdülhak Hâmid Tarhan Bibliyog­
rafyası (N. Sefercioğlu ile). Anka­
ra, !1971. ■
12. Selçuk Tarihi, Alparslan ve Ma- ,
lazgirt Bibliyografyası (Dr. M. *
Cunbur ve N. Sefercioğlu ile). An­
kara, 1971. '
13. Basın' - Yayın Bibliyografyası (N. 
Sefercioğlu ile). Ankara, 1972.
14. Fârâbî Bibliyografyası (Dr. M.
Cunbur ve N. Sefercioğlu ile). An­
kara, 1973.
15. Mevlânsa Bibliyografyası. II C. ‘'İlk
cilt Basmalar. Ankara, 1973. İkinci 
cilt Yazmalar. Ankara, 1974.” (M. 
Önder ve N. Sefercioğlu ile). ,
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18 ve 19 numaradaki bibliyograf­
yalarla tanıtımı daha önce tarafı­
mızdan Hisar'da yapılmıştı. Bkz. 
Hisar -Aylık Fikir ve Sanat Der­
gisi- Aralık, 1977. Sayı: 188, sayfa.- 
20-21. “Çalışmak, Verim Almak ve 
Çabalamak”, Mehmet Aksoy).
Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı 
1976 yılının Ekim ayında, Başbakan­
lık Merkez Teşkilâtı bünyesinde ku­
ruldu.
16. Fevzıye Abdullah Tansel Bibli-(Not: 
yografyası (N. Sefereioğlu ile). 
Ankara, 1975.
17. Eski Kitapçılık Sanatlarımız. An­
kara, 1975.
18. İstanbul, Fâtih ve Fâtih Devri Hak­
kında Yazılmış Kitaplar Bibliyog­
rafyası (N. Sefereioğlu ile). İstan­
bul, 1977. (3)
19. Erzurumlu İbrahim Hakkı Bibli­
yografyası (N. Sefereioğlu ile). 
Ankara, 1977.
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